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Resumen y palabras clave 
En el presente trabajo se va a realizar un análisis de los impactos que ha generado la 
llegada del AVE en la localidad de Bocairent. Población sin estación pero que 
supuestamente se encuentra dentro del área de influencia y forma parte de una 
asociación con fines turísticos que se llama AVE Villena y Levante Interior. Para ello se 
han analizado tanto las condiciones de la localidad, como la de la estación receptiva 
de turistas, además, de las organizaciones encargadas para atraer a este tipo de 
turista. Aquí se podrá observar la dificultad de la llegada de estos turistas a la localidad 
por diversos factores e se identifican aquellas cosas básicas que están suponiendo 
que los efectos que pueda aportar este tipo de transporte, se vean reducidos. Para ello 
se han utilizado tanto fuentes primarias y fuentes secundarias que han sido 
comparadas para que la información que aparece a lo largo del trabajo sea lo más 
veraz posible.  
 
Palabras clave: Turismo, AVE, Villena, Bocairent, Efectos turísticos, impactos TGV 
 
Abstract 
In this dissertation it is going to be an analysis about the impacts of the arrival of the 
AVE in the village of Bocairent.  The village hasn’t train station but, supposedly it is 
inside of the area of influence. It is member of the association “AVE Villena y Levante 
Interior”. It was analyzed the conditions of town, the train station.  Moreover, the 
organization that It works to attract this kind of tourists. Here you could observe 
difficulty of arrival of tourist to the village by different elements. It will be identify basic 
things that cause less tourist arrivals. For this purpose was used primary and secondly 
sources that there were compared to that information is verified. 
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El tren de  alta velocidad  o más bien conocido como AVE, en España, en la actualidad 
y en los años precedentes ha sido un tema bastante controvertido y polémico. Por una 
parte, poniéndose en duda la necesidad y los beneficios que aporta su construcción 
para nuestra sociedad. Y por otra, defendiendo la necesidad de estos proyectos.  
En gran medida los principales precursores  para que estos proyectos siguieran 
adelante han sido la clase política y miembros de los diferentes gobiernos. Los 
argumentos para defender estos proyectos han sido, principalmente, que la alta 
velocidad sirve como generador de beneficios para la sociedad, tales como, la 
cohesión territorial, reducción del impacto del transporte en el medioambiente y como 
ayuda a otros sectores económicos como el turismo. (Sánchez, García, & Benavides, 
2011) 
Actualmente según Adif Alta Velocidad, en España hay 3100 km de vías en 
funcionamiento, situándose a nivel mundial en segunda posición por detrás de China 
en número de km de alta velocidad. Tiene un total de 31 estaciones y alcanza 21 
provincias. Según datos del INE llegando a un 60,3% de la población nacional. Des de 
1992 ha supuesto una inversión de 70.000 millones de €. Y cabe destacar que España 
cuenta con el menor volumen de pasajeros por km de vía respecto a los principales 
países con tren de alta velocidad, como Francia y Japón, haciendo estas líneas menos 
rentables económicamente.  
Según el Ministerio de fomento se contabilizaron 31 millones de viajeros en el año 
2015, 1,1 millones más que en 2014, incluyendo el AVE y los trenes de largas 
distancias. Y más concretamente, en el AVE,  se experimentó un crecimiento del 40% 
en los cuatro años de legislatura del gobierno.   
Estas líneas en  Europa y en España, la gran mayoría están destinadas al transporte 
de pasajeros. Las motivaciones de los viajeros que utilizan para desplazarse la alta 
velocidad son principalmente laborales, seguidos de estudiantes, compras y ocio.  
En este entorno lo que se va a pretender es hacer un análisis e intentar identificar si se 
están produciendo estos efectos que supuestamente tiene la llegada de este medio de 
transporte en el turismo. En este trabajo no se va a analizar los impactos en la 
localidad de donde se ubica la estación del tren de alta velocidad sino en una localidad 
del área de influencia, según se ha podido observar en diferentes estudios de los 
cuáles se hará referencia a lo largo del trabajo. 
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En este caso concretamente es la localidad de Bocairent, situada a 30 km de la 
estación del AVE de Villena, localidad donde su ubica la estación. Bocairent es una 
localidad pequeña pero posee bastantes recursos turísticos, además en la actualidad 
recibe turistas de muchos lugares diferentes del mundo. Otro de los aspectos 
interesantes es que la localidad forma parte de una Asociación que se llama AVE 
Villena y Levante Interior, y por tanto se investigará cuales fueron las motivaciones 
para formar parte de este proyecto.  
 Para llevar a cabo el trabajo se hará un análisis de situación turística de la población, 
otro análisis sobre la situación de la estación, factor clave para la llegada de turistas, 
se observarán las tareas que se están realizando por parte de las administraciones 
competentes, para atraer a los turistas procedentes de este medio de transporte, y así 
poder observar si se están produciendo impactos en el turismo de la localidad. O en el 
caso que no se esté produciendo, como es el caso, se investigarán los factores que se 
pueden mejorar para fomentar la llegada de estos turistas, observando la  bibliografía 
existente, identificando los aspectos básicos de la temática para elaborar la 
información mediante una variedad y comparativa de fuentes, para que la información 












2. Marco teórico 
 
En este apartado se va a poder observar  una revisión de la literatura existente sobre 
de los impactos que han supuesto la llegada de los trenes de alta velocidad en la 
sociedad actual, concretamente centrados en los impactos turísticos que ocasiona 
este medio de transporte en las personas y los territorios donde se han establecido. 
En primer lugar podemos observar los principales efectos que produce este medio en 
la manera de viajar y organizar el viaje, se destaca que con la reducción del tiempo de 
desplazamiento y la calidad que ofrece este servicio, se han favorecido  nuevos y 
diferentes desplazamientos  turísticos a los del tren convencional.  La reducción del 
tiempo de desplazamiento  provoca un incremento de los viajes de ida y vuelta en el 
mismo día y como consecuencia se produce una disminución del número de 
pernoctaciones (Esteban Martín, V., 1998). 
El tren de alta velocidad tiene unos efectos más claros y perceptibles sobre 
determinados tipos de turismo organizado. Concretamente, sobre los alojamientos 
para grupos, las casas rurales y los congresos y seminarios. Y por tanto, se aconseja 
que se lleven a cabo acciones para atraer a este tipo de público en grupo como son 
los escolares, los comités de empresa, asociaciones de todo tipo como la de tercera 
edad o hacia los turistas extranjeros que reservan sus viajes mediante los tour 
operadores. (Moreno, Murillo, & Suriñach, 2006) 
Para (Mannone, 1995), el tren de alta velocidad tiene un impacto secundario en el 
turismo, concretamente tiene más impacto en determinados tipos como el de negocios 
y de otras formas de ocio, que no el turismo convencional. Además defiende que el 
desarrollo turístico de los destinos turísticos depende principalmente del potencial de 
las localidades y sus acciones para fomentarlo.  
Como bien dicen (Hoyley and Smith,1992) “Las infraestructuras permiten, que no 
causan directamente, el desarrollo económico y social y los cambios espaciales”. Por 
lo tanto, los impactos que se puedan llegar a generar por el AVE si no son gestionados 
de manera correcta por los agentes competentes, los efectos producidos por la llegada 
del TAV pueden verse minimizados si no se realiza una buena promoción. 
Villena es una ciudad de tamaño medio y su estación es considerada intermedia entre 
Madrid y Alicante.  Debido a esta situación los efectos que se producen y las 
estrategias que se deben seguir desde los organismos públicos y motivaciones que los 
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impulsan a que su ciudad tenga una parada de tren de alta velocidad son diferentes a 
las de las estaciones principales de las ciudades más grandes.  
Al respecto (Ribalaygua, C., 2005) explica que en las ciudades pequeñas las 
estaciones se encuentran en las zonas periféricas, como en el caso de Villena,  ya que 
era la única manera de hacer llegar la alta velocidad a estas ciudades.  Esta situación 
difiere de los deseos de los responsables públicos, que en gran mayoría prefieren que 
estas se encuentren más cerca y tengan más influencia sobre la ciudad central. 
Debido a esta situación, en Francia, se desarrollaron estrategias para que en torno a la 
estación se desarrollaran parques tecnológicos pero tuvieron escaso éxito. Por otro 
lado, destaca que es muy importante la conexión urbana e interurbana para un mejor 
aprovechamiento de la llegada del tren de alta velocidad, ya que si hay una buena 
conexión con diferentes medios de transporte pueden aumentar los efectos sobre 
otros núcleos y sectores sociales.  
Las estaciones de alta velocidad no tienen influencia solamente sobre la localidad en 
la que se ubican, si no, también sobre el territorio que las rodea. Estos efectos pueden 
varían por diversos motivos y las áreas de influencia ser diferentes de una estación a 
otra. 
 Los principales factores que influyen para que haya una buena conexión entre la 
estación y otras localidades son principalmente la red de carreteras, las posibilidades 
de intermodalidad, las alternativas existentes a la alta velocidad y la presencia de otras 
paradas en la LAV.  
Según una investigación se puede observar que en la estación de Ciudad Real en las 
relaciones con Madrid su radio de influencia es de 30 km aproximadamente y en la de 
Puertollano incluso puede llegar a localidades situadas a 1 hora en coche. (García, 
2016)  
Una de las estrategias que más se recomienda para que los efectos se maximicen en 
la zona de influencia es la intermodalidad del transporte, es decir, coordinar los 
servicios del TAV con los de los trenes convencionales, con los autobuses urbanos y 
hacia otros municipios, taxis, zonas de aparcamiento o el alquiler de vehículos.  
(Moreno, Murillo, & Suriñach, 2006) 
Para (Esteban Martín, 1998), en una investigación sobre los impactos urbanos en 
España y Francia, destaca que hay dos tipos de impactos. Nos centraremos más en 
los impactos indirectos, ya que, son los más relacionados con el turismo. 
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 Impactos directos: Son aquellos impactos que se producen a corto plazo. En 
primer lugar sería que con la llegada de la alta velocidad surge un nuevo 
competidor en el mercado de los transportes. Y en segundo lugar, se produce 
una remodelación del barrio de la estación.  
 Impactos indirectos: son el poder de atracción que genera el TAV para atraer 
a empresas del sector terciario superior y el turismo. Estos impactos son 
difícilmente identificables ya que se necesita tiempo para observar resultados y 
para identificarlos es necesario que sean investigados mediante un trabajo de 
investigación muy completo. 
Algunas de las conclusiones que se obtuvieron de un estudio realizado en 
Francia sobre las ciudades TGV-Sudeste fueron que para las empresas del 
sector terciario superior, el tren de Alta Velocidad,  es un instrumento 
estratégico, si los mercados de las empresas son nacionales o europeos. En 
cambio si sus mercados eran regionales el TAV no suponía un factor de 
atracción, ya que, este modo de transporte no ha sido concebido para las 
cortas distancias. (MANNONE, 1995) 
Por lo tanto, lo que podemos extraer es que seguramente el tipo de turista que llegue 
mediante el AVE sea un turista nacional por el hecho de que los turistas regionales 
utilizan otros medios de transporte para llegar a la zona, más económicos y prácticos, 
como por ejemplo el coche.  
En lo referente a la alta velocidad y el turismo destaca: En primer lugar que” la mejora 
general de los medios de transporte favorece el desarrollo de los flujos turísticos”. En 
segundo lugar, los datos estadísticos para saber la influencia de unos medios de 
transporte respecto a otros son escasos lo que dificulta su medición. 
Por otra parte,  se observó que con la puesta en marcha del TGV francés, se 
desarrollaron nuevos productos turísticos que incluían el TAV como medio de 
transporte pero  tuvieron escaso éxito por el hecho de la diversificación de los medios 
de transporte y por las políticas de las agencias de viajes que apostaban  por el 
transporte en autocar. Lo que nos puede hacer pensar que es muy importante la 
coordinación entre el sector público y privado y sobre todo, con las agencias de viajes, 
para negociar e intentar que se fomente el uso del tren de alta velocidad para llegar a 
la zona.  
Por último, destaca que el TAV favorece principalmente el turismo de negocios y la 
actividad de congresos, pero los factores realmente importantes para el éxito de estos 
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servicios han sido el renombre de las ciudades, la calidad de las infraestructuras de 
acogida y accesibilidad, sin olvidar, la promoción. (MANNONE, 1995) 
 En cuanto a un estudio realizado por Fedea, una fundación formada por algunas de 
las grandes multinacionales de nuestro país, destaca como características principales 
de la llegada del AVE: 
 Poco efecto en el turismo y la sociedad. Aumentan las visitas desde el 
momento que se pone en marcha, pero disminuyendo el número de 
pernoctaciones, como hemos visto anteriormente. También explica que una 
vez ha pasado la novedad de la puesta en marcha los efectos a largo plazo son 
marginales.  
Fedea también muestra que los más beneficiados por estos proyectos son los 
que realizan viajes de negocios, con mayor poder adquisitivo. 
 Poca rentabilidad financiera. Se ha obtenido rentabilidad financiera solo en 
líneas como la de Tokio-Osaka (Japón) y la París-Lyon (Francia) debido a la 
conexión entre núcleos con gran densidad de población. Asimismo también se 
destaca que la creación de nuevas líneas de alta velocidad, afecta al transporte 
ferroviario regional, llevando incluso a cerrar líneas de media distancia y por 
tanto, provocando una desconexión entre los núcleos de población más 
pequeños. (Albalate & Bel, 2015) 
En la revisión de la literatura también he encontrado un documento realizado por la 
Universidad de Alicante sobre “Estudios y estrategias de dinamización del FF.CC: 
Alta velocidad y nodo logístico”, concretamente del caso de Villena. En este trabajo 
se ha realizado un estudio muy amplio y se han detallado muchos aspectos sobre 
la llegada del AVE.  
En primer lugar se ha podido observar a través  de otros países con mayor 
experiencia en el TAV, como Francia que es muy importante realizar de manera 
anticipada las estrategias territoriales y turísticas teniendo en cuenta las 
características y el perfil del viajero para aprovechar al máximo la llegada del AVE 
al territorio.  
Podemos observar que según este estudio, el caso de Lleida, es el caso a seguir 
español en los aspectos del buen hacer en la gestión en la llegada de esta 
infraestructura. Destacando acciones que se han llevado a cabo como la 
realización de estudios preliminares, publicaciones de libros, exposiciones, 
reuniones técnicas, el trabajo en red con otras ciudades, la participación en el 
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programa europeo INTERREG, además de la puesta en marcha de un plan de 
dinamización para el TAV, entre otras acciones.  
En este documento además se plantean algunos aspectos que ayudarían a la 
estación a fortalecer esta estación y observaremos en los resultados del trabajo si 
se han llevado a cabo algunas de estas acciones. 
 Construcción de acceso a la autovía A-31.  
 Inclusión de Villena en los paquetes de Renfe. Considerando de gran interés el 
mercado nacional de jubilados, con los paquetes gestinados por el tour 
operador del IMSERSO.  
 Dotación de contenido a las visitas turísticas. 
 La implementación de una estación intermodal que permita conectar la 
estación con el municipio y alrededores de manera eficiente.  
Por otro lado, se destacan una serie de estrategias de desarrollo turístico, 
concretamente para la ciudad de Villena. En este estudio la principal estrategias 
turísticas que se recomienda es atraer a nuevos visitantes, es decir, promocionarse en 
destinos donde haya público interesado con lo que puede ofrecer la ciudad. 
Principalmente turistas de la costa alicantina que deseen un producto turístico 















En este apartado del trabajo se va a mostrar la metodología utilizada para comprobar 
si se está cumpliendo lo anteriormente visto en la revisión bibliográfica con el caso 
concreto de estudio o si se están produciendo acontecimientos diferentes.  
La primera fase ha sido la revisión de la bibliografía existente, a través de diferentes 
medios, para poder conocer el tema con mayor profundidad e identificar los aspectos 
fundamentales para el caso de estudio. Las herramientas utilizadas han sido varias, 
empezando por los recursos que nos ofrece la Universidad de Alicante mediante la 
BUA y utilizando sitios web como Dialnet, donde se pueden encontrar trabajos 
académicos relacionados. También se han utilizado recursos como libros y revistas 
especializadas.  
Una vez se ha obtenido un conocimiento más amplio sobre el tema, observando los 
casos de otras líneas con más experiencia en el tema de la alta velocidad, se ha 
procedido a la obtención de información primaria. 
Para ello, se analizó cuáles eran las posibilidades de obtención de información o las 
personas que nos podrían ayudar a ampliar y poder observar si los aspectos 
observados en la teoría analizada estaban sucediendo en la estación y en Bocairent, 
como pueblo de destino de turistas.  
El método elegido fue la realización de entrevistas a los responsables públicos que 
pudieran tener responsabilidades en el ámbito turístico tanto de la localidad donde se 
ubica la estación como la localidad donde se pretenden medir los impactos. Por un 
lado, realizando la entrevista al responsable de la Asociación AVE Villena y Levante 
Interior que también es concejal de turismo de Villena, el cual se mostró accesible 
proporcionando bastante información y enviando información relacionada con la 
asociación. Por otro lado, se entrevistó también a la técnico de turismo de la localidad 
de Bocairent, con una entrevista más corta pero aportando conocimientos sobre las 
características de los turistas que visitan la localidad y la relación que puede existir 
entre la llegada del AVE y la localidad.  
Estos mismos responsables nos han facilitado los datos de los turistas registrados en 
las oficinas de turismo. Por un lado, los datos de la oficina de turismo de la estación 
del AVE que nos ayudará a conocer más sobre los turistas que llegan a la estación de 
Villena, por origen del visitante, información demandada, es decir, motivaciones y 
cómo ha evolucionado esa demanda de turistas. También destacar que estos datos no 
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pueden utilizarse para saber el porcentaje de turistas respecto al de viajeros que 
utilizan este servicio, ya que todos los turistas no demandan información en las 
oficinas de turismo. En el caso de Bocairent ocurre un caso similar, ya que los datos 
nos informan principalmente del origen y de la información demandada por estos pero 
sin aportar información más relevante para este caso de estudio como podrían ser el 
medio de transporte utilizado para llegar a la localidad. En el caso de Villena los datos 
van desde el agosto de 2014 a marzo de 2016, ya que la oficina de turismo lleva 
funcionando desde esas fechas aproximadamente.  En el caso de Bocairent la 
información de viajeros que aportaron va desde el año 2011 al 2014 una mayor 
cantidad de datos pero la relevancia de estos puede ser utilizada para analizar el tipo 
de turista que visita la localidad y su origen pero no se puede relacionar directamente 
con el AVE ya que en los periodos posteriores al 2014 es cuando mejor se podrían 
apreciar estos efectos. También se cuenta con los datos del 2015 pero solo del total 
de turistas por procedencia sin más especificaciones.  
Por tanto, analizando estos datos y con la información obtenida de las fuentes 
secundarias, observaremos si se están produciendo algunos efectos en el aumento de 
la llegada de turistas de la localidad, ver si existe la posibilidad de atraer a más turistas 
teniendo en cuenta las características de la localidad y la estación, y por último 
identificar los problemas observados del caso y si cómo se podría mejorar los 
problemas para una mejor llegada de turistas.  
Para el análisis de los datos obtenidos de la localidad de Bocairent, se ha utilizado la 
metodología utilizada en los análisis de coyuntura para poder observar la 
estacionalidad de la serie y la tendencia de los turistas que visitan la localidad. En el 
caso de los datos de Villena, al llevar poco tiempo en funcionamiento los datos no son 
muy abundantes y se ha optado por un método de observación más sencillo.  
Además, se ha realizado trabajo de campo, para observar las condiciones en las que 
se encuentra la estación del AVE de Villena y poder realizar el análisis de situación de 
esta. También se ha realizado trabajo de campo en la localidad de Bocairent para 
observar el estado en que se encuentran los atractivos turísticos de la localidad, 
aunque cabe destacar que ya se conocían con anterioridad ya que de manera 
personal  he trabajado algún tiempo en la oficina de turismo y de guía en los diferentes 




4.1 Análisis de situación de la localidad 
 
En este apartado se va a realizar un pequeño análisis de la localidad para tener una 
idea más clara la infraestructura turística. Para este análisis nos vamos a centrar en el 
alojamiento, la restauración, la oferta de ocio privada y los atractivos turísticos, ya que 
se consideran factores clave para atraer a los turistas sin olvidar el análisis de la 
demanda, que nos va a ayudar a observar si es posible la llegada de estos turistas a la 
localidad dependiendo del lugar de procedencia.  
Bocairent es una localidad que se encuentra en el interior de la Provincia de Valencia, 
en el límite con la provincia de Alicante,  a unos 680 m de altitud. Rodeado por  la 
Sierra de Mariola.  La distancia que separa la localidad de las ciudades de provincia 
es, en el caso de Valencia. de 94km y de Alicante a 74km. Se trata de un pueblo 
pequeño con 4.516 habitantes registrados en el 2014. El clima de la localidad es 
continental, con inviernos bastante fríos y veranos muy calurosos. Las precipitaciones 
se concentran principalmente en los meses de Enero a Abril.   
4.1.1. Alojamiento 
 
A continuación vamos a observar un pequeño análisis sobre los diferentes tipos de 
alojamientos que podemos encontrar y las características más relevantes para obtener 
una visión más clara del tipo de alojamiento del que pueden disfrutar los turistas en la 
localidad.  
 Hoteles: Hotel l’Estació (3 estrellas) y Hotel Ágora (3 estrellas), Hotel Ferrero 
(5 estrellas, Cerrado).  
Encontramos una oferta hotelera bastante reducida ya que solo encontramos 
en funcionamiento estos dos hoteles ambos de tres estrellas. Y el único que 
había de 5 cerró.  Los precios por noche son de aproximadamente 90€ noche, 
siendo más barato si se viaja en pareja. Los precios están ligeramente por 
debajo de la media en la Comunidad Valenciana.  
 
 Casas Rurales: Casa Rural Mirador, Casa Rural Baretta, Casa Rural Mon 
Mossen, Casa Rural +Qi , Casa Rural l’Alboret, Casa Rural Sant Vicent, Casa 
Rural El Cànter, Casa Rural Casa Gimeno, Casa Rural la Llar de Laura, Masia 
El Parral, Casa Rural Bekirent y Casa Rural Veles e Vents.  
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 Podemos encontrar 12 casas rurales repartidas por todo el territorio de la 
localidad, principalmente concentradas en el casco antiguo de la localidad y en 
el Parque Natural de la Sierra de Mariola. Los precios medios por noche son de 
aproximadamente 60€.  
 
 Apartamentos: Apartamentos Mirador.  
La oferta de apartamentos es bastante escasa como tal y solo encontramos 
este que tiene un precio aproximado de media de 65€ y además, también es 
casa rural. También lo que ocurre es que en muchas de las casas rurales 
podemos encontrar las mismas facilidades que en los apartamentos, como por 
ejemplo el servicio de cocina.  
 
 Campings: Camping Mariola y Zona de acampada Villa Carmen. 
Respecto a los campings podemos encontrar estos dos que se ubican en la 
Sierra de Mariola.  Donde los precios una noche para dos personas en un 
bungalow ronda los 90€.  
Según hemos podido comparar con los últimos  datos que nos ofrece el INE en el mes 
de Marzo sobre los índices de precios en alojamientos de turismo rural, en la localidad 
los precios son inferiores a la media Española, los alquileres por habitaciones tienen 
un precio aproximado de 119,24€ y los de uso completo 137,32 y en Bocairent como 
hemos podido ver anteriormente los precios se sitúan por debajo. Esto nos puede 
hacer pensar que los turistas que visitan la localidad prefieren alojarse en casas 
rurales, buscando una oferta más económica. Todo parece indicar que sea un tipo de 
turista con un nivel socio-económico medio, ya que la oferta de alojamiento destinada 
a un público de mayor capacidad adquisitiva no tiene tanta aceptación como los otros 





 Restaurantes: La Parada, El Cancell. 
En estos restaurantes la oferta se centra principalmente en comida tradicional 
pero también otras especialidades como la carne a la piedra en el caso del 




 Bares/Restaurantes: Casa Chimo, La Rotonda, El Càmping y Casa Txam.  
Aquí la oferta gastronómica está más centrada en platos tradicionales de la 
zona y también en bocadillos. Los precios oscilan de entre  10-20€. 
 
 Bares: Solbes, Sifó, El Ravalet, El Terrat, Crespo y La Rotonda. 
La oferta principal de estos bares son principalmente bocadillos, tapas y platos 
combinados. Los precios son bastante similares a los que son bares y 
restaurantes.  
 
 Cafeterías: L’Esglai, Tasca l’Arc, La Gela, Les Coves, Heladería, Jijonenca, 
Cervecería Vicentet, Doménech y Padel.  
Como hemos podido observar lo que más podemos encontrar en la localidad son 
cafeterías donde los turistas normalmente toman algo pero no realizan un gasto muy 
elevado. Cabe destacar que la mayoría son bares que ofrecen más o menos la misma 
oferta gastronómica, centrado en tapeo y bocadillos, destinada a los habitantes de la 
localidad. Muy importante también es que tan solo podemos encontrar dos 
restaurantes de comida tradicional y de más calidad, factor que limita a que los turistas 
disfruten de la comida tradicional y de calidad de la zona.  
4.1.3. Atractivos turísticos 
 
En este sub-apartado vamos a ver los atractivos más destacados de la localidad, con 
una pequeña descripción de los atractivos principales de estos. Bocairent se podría 
definir como un destino de turismo rural, por el hecho de desarrollarse en un espacio 
rural.  
Los principales atractivos de la localidad responden a las motivaciones del turismo 
cultural, aquellos que se pueden encontrar son:  
 Les Covetes dels Moros. 
Son un grupo de cuevas escavadas en la roca conectadas entre sí que permite 
a los turistas hacer un recorrido por dentro de ellas. No se tiene la seguridad 
absoluta de cuando fueron construidas pero aproximadamente entre los siglos 






 Casco antiguo. 
En el casco antiguo de Bocairent se pueden encontrar las huellas de diferentes 
culturas como la romana, la islámica y más reciente cristiana. Las calles que 
forman el casco antiguo se asemejan a un laberinto, estrechas y con muchos 
escalones. Se recomienda calzado cómodo para visitarlo. Fue declarado 
conjunto histórico-artístico a nivel nacional. 
 
 Iglesia de la Asunción. 
 Iglesia construida sobre el antiguo castillo árabe, podemos encontrar en su 
interior un diseño inspirado por las características del arte valenciano, desde el 





Covetes dels moros Casco antiguo 
Iglesia Nuestra Señora de la Asunción 
Plaza de Toros 
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 Plaza de toros. 
 Construida en 1843, es la plaza de toros más antigua de la Comunidad 
Valenciana. Está picada en la roca y sus entradas están todas al nivel de la 
calle, hechos que la diferencian de la gran mayoría de las plazas. Con 
disponibilidad para 3.760 localidades. En la actualidad se continúan realizando 
corridas de manera puntual pero también se utiliza para otros eventos 
culturales. 
 
 Las cavas. 
En Bocairent y alrededores las podemos encontrar por diferentes puntos sobre 
todo de la sierra, también conocidos como pozos de nieve, servían para 
almacenar la nieve del invierno para las épocas menos frías y para su posterior 
utilización en la conservación de alimentos y otras utilidades. En la localidad 
podemos encontrar una cava junto al casco antiguo y a las cuevas de los 
moros, la cava de Sant Blai, donde se puede acceder a su interior y conocer 
más en profundidad sobre estas construcciones.  
 
 Covetes del Colomer. 
 Es un centro de interpretación de las Cuevas de los Moros, en otras cuevas 
más accesibles,  para que las personas que no pueden acceder a las cuevas 
por su dificultad de acceso, puedan conocer más sobre ellas sin estar allí 
personalmente.  
 
 Monasterio rupestre. 
 En este monasterio se puede visitar un antiguo convento subterráneo 
excavado en la roca.  
 
 Museo paleontológico. 
 Este museo se realiza las tareas de búsqueda, conservación y difusión de la 
paleontología de vertebrados por Bocairent y alrededores. Los turistas pueden 
observar dinosaurios a escala real, exposiciones de fósiles y la evolución 
humana mediante un audio.  
 
 Museo festero. 
 Aquí se puede conocer todos los aspectos que rodean las fiestas patronales 
que se celebran en la localidad de Moros y Cristianos, declaradas de Interés 




 Museo Parroquial. 
En este museo se puede observar una colección de obras sacro del arte 
valenciano de la mano de artistas como Joaquín Sorolla o Joan de Joanes.  
 
 Museo municipal Vicent Casanova. 
 En este museo los turistas podrán observar una colección de restos 
arqueológicos representativos que van des del paleolítico superior hasta la 
Edad Media. Y también se puede visitar la Leona Iberica de Bocairent, pieza 
del siglo IV.  
 
 Museo municipal Antonio Ferri.  
Los turistas podrán disfrutar de una exposición de pintura abstracta inspirada 
en el Quattrocento del pintor Antonio Ferri, vinculado a la localidad de manera 
personal.  
 
 Museo de oficios y costumbres. 
 En el museo se podrán observar los oficios y costumbres de la localidad, 
centrándose en el textil y la agricultura.  
 
 Museo Home de la manta. 
Se trata de un espacio de interpretación de la industria textil, ya que la 
localidad tiene una larga tradición en esta industria y sobretodo, con las 
mantas.  
 
Mediante la observación de los principales recursos culturales turísticos de la 
localidad, podemos observar que la oferta está estrechamente relacionada con las 
rocas y el aprovechamiento que hicieron los antepasados de los bocairentinos de esta 
para su modo de vida. También se puede observar recursos artísticos, con diferentes 
estilos de pinturas. Destaca la gran cantidad de museos, muchos de ellos relacionados 
con la fuerte vinculación de los habitantes con las rocas. Además de las tradiciones, 
como la industria textil especializada en mantas o las fiestas patronales, en general,  
aspectos importantes en la vida del pueblo.  
También destacar que todos estos lugares están adaptados para la llegada de turistas, 
ya que cuentan con guías, paneles y folletos informativos sobre el lugar visitado, y por 
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tanto se dota de cierto contenido a las visitas turísticas, factor considerado muy 
importante para que los turistas disfruten de su visita.  
En Bocairent a parte de turismo cultural también se puede disfrutar del turismo de 
naturaleza, ya que la localidad se encuentra dentro de los diferentes pueblos que 
forman el Parque Natural de la Sierra de Mariola.  
 
En el parque se puede encontrar una gran variedad de flora y fauna, hay más de 1400 
plantas catalogadas sobretodo aromáticas y medicinales. Dentro del parque 
encontramos el pico del Montcabrer con 1.390m de altura. También los recursos 
hídricos están bastante presentes dentro del parque y podemos disfrutar del 
nacimiento y de las frescas aguas del rio Vinalopó. Los turistas pueden realizar rutas 
por la sierra y descubrir los diferentes rincones que esconde esta sierra y realizar 
turismo activo.  
4.1.4. Oferta de ocio privada 
En lo referente a la oferta de ocio por parte de las empresas privadas podemos 
encontrar solo dos: 
 La Sària: Empresa que organiza visitas guiadas culturales por el territorio 
valenciano, además de otras actividades como ciclo turismo o senderismo.  
 Totglobo: Esta empresa se encarga de vender viajes en globo y poder 





4.1.5 Demanda turística 
 
En este punto, vamos a realizar un análisis de los datos que nos han facilitado desde 
la oficina de turismo de Bocairent, para ello se van a utiliza las técnicas de los estudios 
de coyuntura económica. Analizando los componentes de cada serie realizando los 
cálculos necesarios  para su extracción. Los datos utilizados en el análisis han sido 
recogidos a lo largo de los años mediante una plantilla donde se recoge alguna 
información de los turistas que visitan la localidad y además acuden a la oficina de 
turismo, factor a tener en cuenta ya que no son todos los turistas recibidos, pero sí que 
se podría considerar una parte importante de ellos.  
Los aspectos más relevantes que nos puede proporcionar es la procedencia de los 
turistas y las principales motivaciones por las cuáles acuden a la localidad, se puede 
observar esta plantilla en los anexos de este trabajo.  
En primer lugar, vamos a observar mediante la estacionalidad, como se distribuye la 
llegada de turistas a la localidad a lo largo del año. En el gráfico que aparece a 
continuación podemos ver  a simple vista que el mes con una mayor afluencia de 
turistas visitando la localidad es Octubre, esto se debe a la celebración de los días 
festivos del  9 de Octubre, Día de la Comunitat Valenciana y el 12 de Octubre el día de 
la Hispanidad, lo que aprovechan muchos turistas para hacer alguna escapada 
principalmente a lugares cercanos como es el caso de Bocairent, ya que la gran 
mayoría de turistas que visitan la localidad son de la Comunitat Valenciana. También 
podemos observar que el segundo mes que más visitantes recibe es Abril, esto 
también se debe a otra festividad nacional como es la Semana Santa que muchos 
turistas aprovechan para visitar lugares de interior ya que todavía los destinos de sol y 
playa no están en pleno rendimiento debido a la climatología. El mes con menor 
afluencia turística es Enero y el resto de meses la demanda se mantiene más o menos 






También se ha realizado un análisis de la estacionalidad por procedencia de los 
turistas y los tipos son nacional, internacional y Comunidad Valenciana. Mediante el 
análisis de cada serie hemos podido observar que dependiendo del lugar de origen los 
comportamientos son distintos por tanto pudiéndose desestacionalizar un poco la 
demanda debido a las diferentes fluctuaciones, los gráficos de la estacionalidad para 
cada procedencia se pueden observar en los anexos.  
En el caso del turismo nacional, el mes que más turistas recibe es Agosto. Esto se 
debe a que muchos turistas nacionales se desplazan a las playas del levante para 
pasar sus vacaciones de verano y realizar escapadas para visitar y conocer algunas 
localidades de interior, sin realizar pernoctaciones. También se concentra la llegada en 
el mes de Abril debido a la celebración de la Semana Santa. Además llama la atención 
el mes de diciembre, donde se puede observar que la llegada de turistas es bastante 
elevada en relación a otras épocas del año, un poco por debajo de los niveles 
alcanzados en épocas de mayor afluencia como el caso de las vacaciones de Pascua 
pero manteniéndose en niveles bastante elevados. Esto puede verse directamente 
relacionado con las fiestas de navidad, en las cuales muchos turistas alquilan casas 
rurales para pasar la noche vieja y aprovechan para visitar el pueblo.  
En el caso de los turistas internacionales, el mes de mayor afluencia de turistas es 
agosto seguido por julio, octubre, abril y mayo. Los meses con menor afluencia son 









Estacionalidad demanda total Bocairent 
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internacionales al clima y por tanto, la demanda se concentra en los meses cuando las 
temperaturas son menos frías.  
Por último, los turistas de la misma Comunidad Valenciana cuando más se visita la 
localidad es en el mes de Octubre ocasionado por los fenómenos festivos que se dan 
en esta época y también el mes de Abril. Podemos considerar que Bocairent es una 
localidad con un turismo excursionista de turistas que van a la localidad pasan un día y 
vuelven a su lugar de origen, aprovechando los puentes festivos y fiestas.  
Vamos a continuar con el análisis de la demanda, para saber cuáles son las 
motivaciones principales de los turistas que visitan la localidad y la procedencia más 
exacta de estos. Para ello se ha analizado la hoja de registro de la Oficina de Turismo, 
en la cual aparece un listado de posibles motivaciones relacionadas con lo que puede 
ofrecer la localidad.  
Como primera motivación de los turistas que visitan la localidad tenemos Información 
Local, como bien dice el nombre, se da información al visitante sobre los principales 
atractivos de la localidad, para ello se les facilita un mapa de la localidad con todos los 
lugares indicados y explicados de manera breve, números de teléfono y rutas, en los 
anexos se puede observar este mapa de la localidad.  
La segunda información turística más demandada es información sobre la gastronomía 
y sobre las rutas que se pueden realizar tanto por dentro de la localidad como por la 
sierra. Para estos últimos, se les entrega mapas donde se especifican las diferentes 
rutas, con la dificultad y la temática que se pueden encontrar. Para los interesados en 
la gastronomía, en el mapa de información local, está el listado de bares y 
restaurantes citados anteriormente con una pequeña descripción de lo que pueden 
comer en este establecimiento.  
Ahora vamos a analizar el lugar de procedencia de los turistas que visitan la localidad. 
Para ello hemos utilizado los datos del año 2015 donde se registraron 36.606 turistas. 
En el gráfico que tenemos a continuación podemos observar el porcentaje de turistas 





Como hemos podido observar, claramente la demanda turística proviene de la misma 
comunidad autónoma, nada más que un 85% del total. Esto nos puede sugerir que el 
medio de transporte elegido por la gran mayoría de turistas que visitan la localidad no 
sea el tren de alta velocidad ya que por un lado, no es posible actualmente, y por otro, 
este tipo de transporte no está pensado para el transporte regional y los medios de 
transporte más utilizado para estas distancias es el coche particular o el autobús para 
los viajes organizados. Por tanto los impactos que pueda haber tenido el AVE en la 
localidad de Bocairent serán escasos o inexistentes por el momento.  También 
podemos destacar como dato relevante, que llegan a la localidad más turistas 
internacionales que nacionales por una diferencia no muy significante.  
Mediante el análisis de los datos también se ha podido observar más concretamente 
cual es la comunidad autónoma y el país del que provienen los turistas que visitan la 
localidad, factor fundamental a la hora de realizar las estrategias turísticas.  
Respecto a las comunidades autónomas las principales emisoras hacia la localidad 
son Madrid y Cataluña, pero también se pueden registrar muchos otros turistas de 
diferentes zonas como Murcia o Castilla la Mancha, comunidades vecinas a la 
valenciana.  Esto podría suponer una oportunidad para la localidad en el tema 
referente al AVE, ya que un número importante de turistas proceden de Madrid y por 
tanto, se podría utilizar la línea de Madrid-Alicante con parada en Villena para que los 
turistas madrileños lleguen a la localidad.  
En referencia a los turistas internacionales, los principales países emisores de turistas 
hacia Bocairent son Reino Unido, Francia y Alemania principales países emisores de 




Procedencia de los turistas 
C.V Nacional Internacional 
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Por último, también se ha analizado la tendencia de la serie para observar cómo 
puede evolucionar esta demanda a medio plazo. Para ello vamos a observar la 
tendencia junto con la serie desestacionalizada para observar de una manera más 
clara la dirección de esta.  
 
En el gráfico podemos observar que la tendencia de la serie nos indica que lo normal 
es que la demanda tienda a crecer en la localidad situándose al principio de la serie 
entre 2000 y 2500 turistas al mes y en los últimos años cerca de los 3000 en 
prácticamente 3 años. Observando esto,  parece indicar que el flujo de turistas a la 
localidad no va a detenerse y va a seguir aumentando. Cabe destacar que el 
crecimiento relativo es mayor para los turistas nacionales e internacionales, ya que 
para estos no es un destino tan conocido como lo es para los turistas procedentes de 
la Comunidad Valenciana y por tanto, podría considerarse como un destino más 
maduro donde los crecimientos de la demanda son menos elevados en proporción.  
En  resumen podemos observar que la demanda es principalmente de la misma 
comunidad autónoma, pero que empieza a ser conocida en otros ámbitos tanto 
nacionales como internacionales. Los turistas que visitan la localidad están 
interesados principalmente en conocer los atractivos turísticos culturales de la 
localidad, además de hacer rutas por los espacios naturales que ofrece la localidad y 


























































































































































































También hemos podido recoger mediante entrevista el testimonio del técnico de la 
oficina de turismo, la cual nos afirma que en la actualidad la llegada de viajeros 
procedentes del AVE ha sido inexistente o si han llegado no se ha tenido control de 
estos.  
 
 4.2 Análisis de la estación del AVE Villena  y relación con Bocairent 
 
En este  apartado vamos a realizar un análisis sobre la situación de la estación de 
Villena, ya que son muy importantes las condiciones de esta para que los turistas 
lleguen a la localidad. 
La estación de AVE de Villena está situada a 6 km del núcleo urbano de Villena, en 
pleno campo, rodeada de bancales,  como podemos ver en la foto que aparece a 









Para obtener una visión más clara de los aspectos relevantes de la estación y su 






4.2.1. Infraestructura de la estación y servicios 
 
La estación de Villena tiene una 
superficie de 40.800    . El edificio 
central de viajeros tiene 2.500     donde 
se encuentra la zona de embarque y de 
llegada. Además del vestíbulo con 
asientos para la espera de los trenes, 
taquillas para adquirir billetes, máquinas 
de vending, aseos y porta equipajes. Aquí 
también se puede encontrar ubicada la 
oficina de turismo de la estación de 
Villena. 
En la zona de llegada de los trenes, se pueden encontrar dos andenes de 400 metros 
de longitud y 10 metros de ancho, con marquesinas, para proteger a los viajeros de las 
inclemencias meteorológicas. Están habilitados mediante un ascensor para que los 
viajeros discapacitados accedan sin problemas.  
En las instalaciones exteriores podemos encontrar un aparcamiento de pago con 
capacidad para 300 vehículos.  
Podemos observar que las infraestructuras están bastante preparadas para acoger al 
volumen de viajeros actual de la estación y con creces. Sin embargo, mediante los 
testigos recogidos en la oficina de turismo de algunos viajeros y de la opinión del 
gerente de la asociación del AVE, se destaca la falta de algunos servicios en la 
estación como el de cafetería que ayudarían a mejorar la satisfacción de los viajeros.  
Me gustaría remarcar la experiencia personal que tuve al visitar la estación. Visité la 
estación un domingo por la tarde, nada más llegar había un grupo de diferentes 
trabajadores de la estación, seguridad, limpieza, y taquilla, hablando en la puerta de la 
estación. Cuando entré dentro, no había nada abierto ni nadie trabajando. La 
sensación que tuve es la de no haber mucho trabajo que hacer y que se estaban 
desaprovechando estas instalaciones que tanto gasto habían supuesto y se 




4.2.2 Accesos y medios de transporte. 
 
Este factor se podría considerar como uno de los más importantes para la llegada de 
turistas, tanto a la localidad donde se encuentra la estación del AVE como a las 
localidades del área de influencia, como Bocairent. 
Las vías de acceso para llegar a la estación en la actualidad son bastante pésimas, 
cuenta con tres caminos rurales asfaltados que cruzan una vía pecuaria y no existe 
conexión directa con la autovía.  
El acceso a la autovía en un proyecto inicial se iba a incluir pero  esta conexión no se 
realizó por falta de presupuesto. El gerente de la asociación del AVE destacó que la 
falta de este acceso está produciendo que no se aproveche todo el potencial que 
puede tener la estación. Por ejemplo, se intentó llevar a cabo un convenio con la 
ciudad de Benidorm para que los turistas que quisieran llegar a la ciudad mediante el 
AVE pararan en Villena y luego con un autobús fueran trasladados a Benidorm, ya que 
por motivos políticos no se quería que parase en Alicante y desde Villena era 
prácticamente el mismo tiempo con el acceso directo a la autovía, pero al no tenerlo el 
tiempo aumentaba en 15 minutos y al final no se llegó a ningún acuerdo.  
Para llegar desde la localidad de Bocairent a Villena se utiliza la carretera CV-81 de un 
carril para cada sentido, el tiempo que se emplea hasta llegar a la estación es de 
aproximadamente 40 minutos sin tráfico. Existen indicaciones de la estación desde 
que entras en Villena pero en sentido inverso la dificultad es mayor, ya que no existen 
muchas señales que indiquen la población de Bocairent.  
En cuanto al transporte público, se puede decir que es escaso o inexistente, en un 
principio por parte del ayuntamiento de Villena se puso en funcionamiento una línea 
que llevaba a los viajeros desde la estación a Villena pero lo tuvieron que quitar, según 
el gerente de la Asociación.  
Por tanto, el único servicio que queda para que los turistas se desplacen a Villena o a 
los pueblos son los taxis, ya que la estación del tren convencional se encuentra dentro 
de la ciudad de Villena.  
Para un turista que llega al AVE de Villena y pretende visitar la localidad de Bocairent 
la dificultad es doble. Por un lado, primero el turista se tiene que desplazar a la ciudad 
de Villena para poder coger un medio de transporte diferente al taxi. Y por otro, una 
vez en Villena llegar a Bocairent utilizando transporte público es muy difícil, ya que no 
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existen conexiones directas entre las dos poblaciones. La única opción posible sería 
coger un autobús en dirección a Alcoy y una vez en Alcoy, coger otro en dirección a 
Bocairent, lo que supondría un tiempo de viaje de 3h y 25 minutos. Un turista 
procedente de Madrid emplearía casi el doble de tiempo recorriendo 30 km de Villena 
a Bocairent que los más de 350 km que separan Madrid de Villena.  
El único servicio que se puede utilizar es el taxi que tiene un precio aproximado de 35-
50€ por el trayecto de Villena a Bocairent. 
La opción que se ha contemplado desde otros casos de estudio y desde la iniciativa 
pública es la implantación de un servicio de alquiler de coches, ya que los turistas 
podrían llegar a la estación y desplazarse por donde deseen pero por el momento no 
hay interesados en este tipo de negocio.  
 
4.2.3. Horarios,  destinos y precios 
 
Ahora vamos a observar los horarios, la procedencia de los trenes de llegada y de 
salida para tener una idea más clara del ámbito territorial de la línea. 
La línea que pasa por la estación de Villena es la que une Madrid y Alicante, el 
tiempo de trayecto actual con el AVE entre Madrid y Villena es de 2h y 10 minutos 
aproximadamente, es decir, 2 horas y media más rápido que el tren convencional 
de media distancia. Estás diferencias también se pueden apreciar en el precio ya 
que un billete para el AVE cuesta entorno a los 60€ y en el tren convencional 30€, 
es decir, mitad de tiempo doble de dinero. En el trayecto Villena-Alicante el tiempo 
es de 21 minutos con precios a partir de 17,5€ y para el tren convencional el 
tiempo es de más de 40 minutos y con un precio aproximado de 6€.  
También hay que destacar que estas tarifas no son estáticas y existen diferentes 
tipos de billetes y promociones que lleva a cabo Renfe.  
Respecto a los horarios destacar que en la estación no solo operan trenes AVE 
sino también Alvia, trenes un poco más lentos pero que pueden adapatarse a los 
diferentes anchos de las vías, no como el AVE  que solo puede circular por 






El primer tren que sale en días laborales es a las 6:36h y el último a las 20:30h. La 
frecuencia de la salida no es regular ya que las diferencias entre unos trenes y 
otros puede de ser 1, 2,3 e incluso 4h de diferencia.  
Llegadas 
El primer tren procedente de Madrid llega a la estación a las 9:48h y el último a las 
23:08h. La frecuencia de llegadas es más regular ya que aproximadamente cada 
dos horas llega un tren a la estación. Los sábados  las últimas llegadas de trenes 
cuentan con un tren menos, el domingo el último tren sale a la misma hora que 
entre semana, pero hay menos frecuencia de trenes.  
Hemos podido observar que las frecuencias de trenes no son muy elevadas pero 
tiene unos horarios que permite a los turistas aprovechar los días sin tener que 
realizar pernoctaciones.  
 
4.2.4. Demanda turística de la estación 
 
Ahora vamos a analizar la demanda turística de los turistas que llegan a la 
estación del AVE, para tener una idea más aproximada de sus lugares de origen y 
las motivaciones principales de los turistas e intentar saber si los turistas que 
llegan mediante el AVE tienen interés por la localidad de Bocairent o de la oferta 
turística que este ofrece.  
Para ello se han utilizado los datos recogidos en la oficina de turismo de la 
estación del AVE. Los datos que aparecen son escasos, van desde agosto de 
2014 hasta marzo de 2016. Se han analizado las plantillas de recogida de 
información, la cual podemos observar en los anexos. En este caso no se ha 
podido aplicar el mismo modelo de análisis que para el análisis de la demanda 
turística de Bocairent.  
Según Adif en el año 2015 llegaron a la estación de Villena 72.155 viajeros, cifras 
por bastante debajo de lo esperado según el estudio que se realizó por la 
Universidad de Alicante, donde se hacía una previsión de 200.000 pasajeros 
anuales para la estación actual. De estos 72.155 viajeros para el 2015 tan solo 
pasaron por la oficina de turismo 853 y desde que se tienen datos un total de 1682, 
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lo que nos puede hacer pensar que no hay mucho interés por parte de los viajeros 
de la línea en realizar turismo.  
En el gráfico que vemos a continuación podemos observar las cifras de turistas por 
meses y cómo ha evolucionado. Podemos observar una clara mayor cantidad de 
turistas que visitaron  la oficina en los primeros meses de apertura sin volverse a 
alcanzar estas cifras en ningún momento de la serie. Como pudimos ver en la 
revisión de la literatura este fenómeno suelde producirse en la mayoría de líneas 
de alta velocidad, experimentando un fuerte crecimiento en los meses posteriores 
a la puesta en funcionamiento y más tarde va disminuyendo.  
 
El siguiente aspecto que vamos a analizar son las fluctuaciones de la demanda en 
término medio dependiendo de los meses del año. Cabe destacar que al haber pocos 
datos, la información no termina de ser tan exacta como lo podría ser con un mayor 
con un periodo mayor de tiempo ya que no se verían tan afectados por el fenómeno de 
puesta en funcionamiento de la estación, anteriormente comentado. De todos modos, 
podemos observar que los meses con mayor demanda son los meses de agosto y 
septiembre, seguidos por octubre y julio, es decir en las épocas de vacaciones como 
en la mayoría de destinos del levante, pero fluctuaciones diferentes a las de la 
demanda de Bocairent donde se producen los picos en otros meses, lo que podría 





































































































































































Otros de los aspectos que hemos podido observar son las motivaciones principales de 
los turistas. En este aspecto destacar que la mayoría de turistas han llegado a la 
oficina demandando información, principalmente sobre Villena, es decir los atractivos 
turísticos de Villena y también del Levante Interior y sin olvidar la gastronomía. 
También se ha analizado las veces que se ha pedido información explicitamente sobre 
Bocairent, de los 1682 tan solo 6 pidieron información de la localidad. En este dato no 
se han tenido en cuenta las demandas de los turistas que hacen referencia a términos 
más generales, como la información sobre la Asociación AVE Villena y Levante interior 
de la cual forma parte la localidad.  
En cuanto a la procedencia de los turistas se han hecho 4 grupos de procedencias 
diferentes, nacionales, internacionales, Comunidad autónoma, Levante Interior, donde 
se han incluido a las personas que provienen de los pueblos que forman la Asociación 
AVE Villena y Levante Interior y locales.  
En el gráfico de barras que aparece a continuación podemos observar las cantidades 
totales desde la puesta en marcha de los turistas en función de la procedencia. Se 
aprecia claramente que los turistas que más acuden a esta oficina de turismo 
provienen de la misma zona, esto se puede deber a un hecho que no se ha visto 
reflejado en los datos elaborados en la oficina de turismo, el gerente de la asociación 














sobre Madrid y lo que puede suponer que se estén realizando más desplazamientos 
por motivos turísticos de Villena a Madrid que de Madrid a Villena.  
 
En términos nacionales e internacionales, las comunidades autónomas que más 
turistas han emitido hacia la estación encontramos en primer lugar, Madrid y en 
segundo lugar Castilla la Mancha. Respecto a los turistas internacionales, podemos 
observar que provienen principalmente de Reino Unido, pero también de una gran 
variedad de países, esto se debe a que la cantidad de turistas internacionales no es 
muy representativa y los datos pueden variar mucho con pocos cambios.  
4.3. Asociación AVE Villena y Levante Interior 
 
En este apartado vamos a hablar sobre la asociación del AVE Villena y Levante 
Interior. La información que se ha podido conseguir ha sido facilitada mediante la 
entrevista en profundidad al responsable de la asociación y mediante el análisis de las 
memorias y estatutos de esta misma.  
La Asociación AVE Villena y Levante Interior es una asociación que nació en el año de 
inauguración de la estación del AVE en el 2013, pero que empezó a funcionar en el 
2014 y nació con el objetivo principal de incentivar el turismo de la zona.  
En un primer momento, se convocó a los 27 municipios que según la Universidad de 
Alicante entraban dentro del área de influencia de la estación, de los cuales 14 
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 Los pueblos que formaron parte fueron Alcoy, Banyeres de Mariola, Biar, Bocairent, 
Castalla, Caudete, Elda, Ibi, Jumilla, Onil, Petrer, Sax, Yecla y Villena. De los cuáles 
en la actualidad ya no forman parte ni Bañeres ni Caudete, debido a partida 
presupuestaria, según la organización.  
Para formar parte de la organización las localidades deben estar como máximo a 70 
km de distancia, tener un mínimo de infraestructura turística y abonar los 800€ de 
cuota anual.  
Realmente según el gerente de la asociación, no está inscrita como tal y la define 
como un grupo de trabajo coordinado desde Villena, con los fines, de trabajar en red 
de manera comarcal, potenciar el turismo interior en los municipios, mejorar la relación 
entre el sector público y el privado además, de fortalecer la marca “AVE Villena y 
Levante Interior”.  
Aquí podemos observar el logo de la asociación: 
 
Según el reglamento interno, las funciones principales de la asociación son: 
 Crear un producto turístico a nivel comarcal. 
 Promover iniciativas turísticas para aumentar la llegada de turistas. 
 Fomentar la coordinación público-privada. 
 Planificar una estrategia de desarrollo a largo plazo. 
 Promocionar los productos turísticos creados a nivel nacional e internacional, 
además de la promoción de los destinos adheridos.  
Aquí hemos podido observar las funciones de la asociación, pero cabe destacar que 
dentro de estas aparece poca relación con el medio de transporte del AVE.  Esta 
escasa relación no es una casualidad y las afirmación del responsable de la 
asociación lo confirma, “ Lo que sabíamos es que el AVE no iba a tener mucha 
repercusión hacía el proyecto y hacia el turismo. Entonces al final el tema del 




 Por lo tanto, la relación entre el AVE y la asociación principalmente es el 
nombre, ya que desde la asociación se ofrecen paquetes turísticos para visitar 
los pueblos pero no incluyen el medio de transporte de llegada a Villena, solo el 
transporte para moverse entre los diferentes pueblos y por tanto, no se fomenta 
que los turistas lleguen mediante el AVE. Existe un paquete donde se incluye a 
la localidad de Bocairent conocido como Las 3 B, en el cuál se realiza una 
visita a las localidades de Bocairent, Bañeres y Biar, en los anexos podemos 
encontrar el contenido de este paquete y de las partes que incluye. Según los 
responsables estos paquetes no están teniendo mucha aceptación por parte de 
los turistas.  
Y por último, destacar que desde los responsables de la localidad de Bocairent 
los responsables decidieron formar parte de este proyecto sabiendo que no iba 
a tener ningún efecto en el turismo los turistas procedentes del AVE. La 
justificación que nos dio la responsable de la localidad en la asociación y 
técnico de turismo fue que esta asociación se utiliza como medio de promoción 















En este último apartado vamos a concluir las ideas principales que se han podido 
mediante la investigación del tema de estudio. 
Como conclusión general del trabajo se ha podido demostrar que los impactos en el 
turismo de la localidad de Bocairent por los turistas procedentes del AVE de la 
estación de Villena es inexistente, como ya parecían apuntar en las hipótesis iniciales.  
En primer lugar se ha podido observar que la estación de Villena acoge a menos 
viajeros de los esperados según los estudios sobre las previsiones, haciendo esta 
estación menos rentable y además, el porcentaje de turistas que visitó la oficina de 
turismo de la estación fue bastante reducido en relación al número total de viajeros.  
Hemos podido observar que la demanda se ha comportado como en la mayoría de 
líneas con un aumento de la demanda en los meses posteriores a la puesta en marcha 
de la estación, y con una demanda de esta tendiendo al estancamiento de la 
demanda.   
La información de los turistas procedentes del AVE fue principalmente sobre la 
localidad de Villena y sus atractivos culturales, al igual que la demanda que visita 
Bocairent, lo que nos puede hacer pensar que los turistas que llegan mediante el AVE 
también podrían estar interesados en visitar la localidad por los atractivos que 
presenta, ya que tienen una buena adaptación e infraestructura turística. También hay 
que concluir que el perfil del turista que viaja con el AVE es diferente al que puede 
visitar Bocairent ya que la oferta de Bocairent está destinada a un tipo de público con 
un menor poder adquisitivo, y en el caso del AVE suele ser gente con un mayor poder 
adquisitivo, ya que viajar en la actualidad en el AVE no es muy económico.  
Respecto a los turistas que llegan a Bocairent hemos podido concluir que el medio 
elegido para llegar a Villena y más tarde llegar a la localidad no es el tren de alta 
velocidad, el medio claramente utilizado es el coche y el autobús, debido a que, por un 
lado, la gran mayoría de turistas provienen de la misma Comunidad Valenciana, y por 
tanto, la posibilidad de utilizar el AVE es bastante reducida con las líneas actuales y 
además este medio está pensado para los desplazamientos nacionales. Y por otro 
lado, la dificultad de llegada de los turistas que llegan a la estación a la localidad, ya 
que en la estación la intermodalidad del transporte no está lo suficientemente 




No solo esto es importante sino también el factor de la promoción representa un papel 
muy importante para que los efectos en el territorio se maximicen. En relación a este 
aspecto hemos podido concluir que la única promoción que se está llevando a cabo 
por parte de la localidad de Bocairent es formar parte de la Asociación del AVE Villena 
y Levante Interior, asociación con fines de promoción diferentes a los de atraer turistas 
procendentes del AVE, ya que los productos que se ofrecen desde aquí no incluyen 
como modo de transporte de llegada a la zona este medio de transporte y por tanto, es 
bastante complicado que los turistas utilicen este medio para llegar a la zona ya que 
no se está incentivando.  
Se ha podido observar que desde la puesta en funcionamiento de la estación todo 
parece indicar que se han intentado realizar algunas acciones desde la administración 
pública para atraer más turistas pero que no han tenido éxito, ya que se deben 
solucionar antes los problemas básicos que tiene la estación, como la construcción de 
un acceso directo a la autovía y que por tanto, pueda presentarse como una estación 
más competitiva.  
Así mismo destacar, que los turistas que llegan a la estación de Villena son de las 
localidades del área de influencia de la localidad, demandando información sobre 
Madrid lo que nos indicar que los viajeros con motivaciones turísticas, que utilizan esta 
oficina de turismo de la estación,  se dirigen como turistas a otros destinos que no son 
Villena o la zona, reduciendo aún más los posibles turistas que lleguen a la localidad 
de Bocairent.  
Respecto a la realización del trabajo hay que destacar que se han presentado algunas 
limitaciones, ya que la estación lleva en funcionamiento desde el año 2013 y por tanto 
los impactos y los datos que hay elaborados no son tan cuantiosos como lo podrían 
ser con un mayor tiempo en funcionamiento y tener una imagen más fiel de lo que 
ocurre en el caso de estudio y las causas que lo provocan.  
También hacer referencia a que alguna de la información como la facilitada en la 
oficina de turismo de Villena, da la sensación de no haberse realizado con mucho 
entusiasmo, ya que se aprecia con mayor detalle todos los detalles al principio de la 
puesta en marcha y se ve como poco a poco esta información es menos elaborada.  
La obtención de información primaria ha sido bastante sencilla ya que desde las 
administraciones públicas no han puesto impedimentos para facilitarla. Además, 
pienso que se hubieran podido mejorar algunos aspectos para que la información 
mostrada aquí fuera más fiable 
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Por último, con la realización del trabajo me han surgido bastantes dudas, ya que no 
sé muy bien porqué se introduce en el discurso político de los efectos del AVE en el 
turismo si a la hora de la verdad no es representativo. Y también me gustaría saber 
más sobre cómo se puede incentivar el uso del tren de alta velocidad para uso turístico 
e intentar aprovechar al máximo esta infraestructura que tanta inversión pública ha 
requerido y que se está infrautilizando, ya que las tareas que se realizan parecen ser 
tomadas para que el comportamiento de la demanda no cambie y para que parezca 
que se están realizando acciones.  
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7.3 Entrevista Técnico de Turismo de la Oficina de Bocairent 
 
 En este apartado aparece la entrevista realizada a la técnico de turismo de la 
localidad, un viernes por la mañana en la Oficina de Turismo de la Localidad, sin 
grabadora y con algunas interrupciones. Para las preguntas realizadas por el 
entrevistador “P” para la entrevistada “E”.  
P: ¿Cuáles son las principales motivaciones de los turistas que visitan la localidad? 
¿De qué procedencia?  
E: Las principales motivaciones de los turistas que visitan la localidad son visitar los 
atractivos turísticos de la localidad, aunque también vienen muchos interesados por 
las rutas en la Sierra Mariola y la gastronomía. 
P: ¿Cuál es el medio de transporte más utilizado por los turistas que visitan la 
localidad? 
E: Son el coche y el autobús.  
P: ¿Desde cuándo forma parte Bocairent parte de la asociación AVE Villena y Levante 
Interior? 
E: No lo sé creo que des de que se puso en marcha el proyecto.  
P: ¿Cuáles fueron las principales motivaciones para formar parte de la Asociación 
AVE Villena y Levante Interior por parte de la localidad? 
E: Las principales motivaciones fueron que servía como herramienta para la 
promoción de la localidad.  
P: ¿Qué tipo de repercusiones tiene formar parte de esta asociación?¿ Tiene algún 
coste económico para la localidad? 
E: Hacer las tareas que son necesarias  y sí, también se tiene que abonar la cuota 
para pagar los folletos y las actividades que se realizan.  
P: ¿Ha habido una llegada de turistas procedentes del AVE? 
E: No, creemos que no.   
P: ¿Qué se podría hacer por mejorar la llegada de estos turistas? 
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E: Mejorar la conexión 
 
7.4 Entrevista a responsable de la asociación AVE Villena y Levante 
Interior 
En este apartado se puede ver la entrevista realizada al responsable de la Asociación 
AVE Villena y Levante Interior, realizada en una sala de la Oficina de Turismo de 
Villena, grabada con grabadora y transcrita. Para el entrevistador una “P” para el 
entrevistado “E”.  
P: ¿Qué puesto ocupa dentro de la asociación y que tareas lleva a cabo? 
E: Se podría decir que dentro de la asociación AVE Villena llevo todo el 
proyecto la gerencia. Realmente no es que sea una asociación, no está inscrita 
como asociación. La forma más correcta para definirla sería como un grupo de 
trabajo. Que engloba principalmente a 12 municipios y desde Villena se lleva la 
coordinación de todo el proyecto y yo soy el coordinador del proyecto. ¿Quieres 
ver el folleto de la asociación? 
P: Vale, aunque ya lo he visto antes y parece que pone lo mismo que aparece 
en internet. 
E: Bueno para que te hagas una idea de que es. Bueno Caudete y Bañeres ya 
no están en el proyecto por partida presupuestaria.  
P: A vale, ¿Cuáles son los fines de la asociación? 
E: Los fines son sobretodo trabajar en red, de forma conjunta, o sea esto se 
creó para cuando se implantó la estación del AVE con el fin de… Bueno nos 
adherimos a redes AVE, que eso si es una asociación que engloba a toda 
España con ciudades que tienen estación del AVE. Entonces, claro, estábamos 
ahí metidos con ciudades muy grandes como Madrid, Barcelona, Sevilla, 
entonces sí que intentamos hacer es adherirnos como en red para un poco 
ofrecer más de lo que teníamos. Bueno entonces la adhesión sí que tuvo que 
ser solamente con Villena entonces ahí fue cuando empezó a surgir este 
proyecto, bueno vale, un poco eso, el trabajar en red de forma comarcal, 
potencial el turismo interior, en los municipios, mejorar la relación entre la oferta 
privada y la oferta pública. Vale eso es lo que estamos intentando desarrollar 
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este año. Esto ya en cada municipio trabaja con empresa privada de cara al 
proyecto.  
P: ¿Cuándo se creó la asociación? 
E: En el 2013 surgió la idea. Vale, lo único que claro, el documento que te he 
comentado planteaba un área de influencia, entonces se invitó a todos los 
municipios que formaban parte de esta área de influencia, que eran alrededor 
de unos 30. Entonces al final, nos quedamos 14 municipios, nos costó arrancar 
por la indecisión de formar parte o no de los municipios. Pusimos un plazo y al 
final se quedaron fuimos quienes impulsamos el proyecto. Realmente fue en el 
2014 cuándo se empezó a funcionar. 
P: ¿Las motivaciones principales cuáles fueron? 
E: Incentivar el turismo de la zona, principalmente. 
P: ¿Cuáles fueron los requisitos para formar parte de la asociación? 
E: En principio era estar en esa área de influencia. Ahora para futuros 
adheridos sí que se han puesto los requisitos de que no esté a más de 50 km 
de la estación del AVE y que tengan atractivos turísticos, oferta hacia el 
turismo, no solo que tengan monumentos y eso, es decir, que tengan un 
producto turístico, y luego que haya un personal que lleve el trabajo técnico, 
sino sería imposible el trabajo. Vale, y lo que te puedo pasar también es 
digamos el reglamento interno, que se ha creado. Y te puedo pasar también la 
memoria del 2014. Nada es una memoria corta de las cosas que se hicieron y 
la de 2015, se está terminando. Y también otro documento con los objetivos, 
etc. 
P: ¿Cómo se organiza la asociación? ¿Y qué tareas se llevan para coordinarse 
con el resto de pueblos? 
E: Solemos tener reuniones, el primer año si que como estaba empezando 
había una reunión al mes. Ahora son unas tres al año. Vale entonces las 
reuniones, lo primero que hacemos es bueno. Uno de los requisitos que 
pedimos es destinar una partida presupuestaria para el proyecto, de 800€. 
Entonces en la primer reunión del año lo que se pretende es planificar todo lo 
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que nos vamos a gastar y destinar esos 800€ a distintas acciones. Y luego 
pensar otras que no nos vienen tan bien por el coste económico.  
P: ¿Los pueblos son los que deciden continuar formando parte de la 
asociación? 
E: Si, eso lo hacemos en la última reunión del año anterior y se hace el 
compromiso de pago de 800€ y nada.  
P: ¿Qué estrategias se están llevando a cabo para atraer a los turistas 
procedentes del AVE? 
E: ¿Procedentes del AVE? Vale, es que esto es un poco…Esto surgió si por el 
AVE pero claro, lo único que sabíamos es que el AVE no iba a tener mucha 
repercusión hacía el proyecto y hacia el turismo. Entonces al final el tema del 
AVE fue como una excusa para crear este grupo de trabajo. De todos modos lo 
que sí hemos hecho es a través de una agencia de viajes mayorista y 
minorista, entonces puede paquetizar y vender. Ha paquetizado productos 
turísticos que incluyen el transporte con el AVE. Hay creo que son 6 paquetes, 
uno que hay Villena y Levante interior completo que es una ruta por toda la 
zona y luegos así otros más temáticos como del vino, del juguete, de los 
castillos.  
P: ¿Qué perfil tienen los turistas procedentes del AVE o si no se tiene un perfil 
del turista del viajero? 
E: Ni idea, hasta que no me pasen los informes no lo voy a saber. Pero vamos 
el mismo tipo de perfil del que pueda visitar Villena puede acudir.  
P: ¿Cómo se lleva a cabo el control de viajeros o turistas, mediante la oficina 
de Turismo de la estación del AVE? 
E: Si, mediante las estadísticas de la oficina de turismo se saca un poco el 
perfil. Aquí lo que no solemos tener son turistas es decir tenemos viajeros que 
no pernoctan  




E: Floja, todavía no…han tenido mucho éxito. Como también salieron hace 
poco. Además, estamos pensando que tendría que si lo vinculamos solo al 
AVE está condicionando más. Y si no estuviera tan vinculado al AVE podría 
funcionar mejor.  
P: ¿Cuáles cree que son los principales efectos que ha ocasionado la llegada 
del AVE al turismo de la zona? 
E: Repercusión no ha tenido casi nada, sí que es verdad que ahora estamos 
conectados con Madrid a 2 horas. Quieras o no eso si que fomenta un poco. Ya 
para el tema del proyecto no, pero lo que se refiere a nivel municipal nos 
permite estar en algunos itinerarios, ya por ejemplo grupos de chinos que 
vienen a Madrid ya está la posibilidad de ofertar, un día en Villena gracias al 
AVE, ya que venir en 2 horas no es tiempo para ellos. Entonces pueden venir 
por la mañana y volver por la tarde a Madrid, el AVE en eso si que nos 
beneficia. Grupos de países lejanos que vayan a Madrid, una semana, 10 días, 
pueden un día venir. Por ejemplo tuvimos reuniones con varias compañías tour 
operadoras de diferentes nacionalidades, tanto de Latinoamérica, China, India 
que vieron la posibilidad gracias al AVE de que si traen un grupo a España, se 
incluiría en el itinerario a Villena.  El problema principal son los accesos, no hay 
servicios allí, no hay cafetería, el servicios de taxi también es poco. Los 
accesos y el transporte para venir aquí son bastante malos. Esta alejado del 
centro, pero principalmente el acceso que hicieron fue por medio del campo, 
que alomejor te toca un agricultor por medio del camino que ya llegarás.  
P: ¿No hay autobuses u otro servicio de transporte? 
E: Se puso un autobús por parte del ayuntamiento que iba a la parada y volvía. 
Lo que pasó que lo tuvieron que quitar. Hicimos también un convenio con 
Benidorm, que por temas políticos, Benidorm no quería acceder al AVE de 
Alicante. Lo que se propuso fue un autobús para quien quisiese ir de Madrid a 
Benidorm, bajase en Villena, un autobús los recogía y los llevaba directamente 
a Benidorm. Y en prácticamente una hora llegase a Benidorm, ya que 
realmente el tiempo empleado en bajar a Alicante y luego ir a Benidorm era 
prácticamente el mismo. Pero tampoco tuvo éxito.  
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P: ¿A qué se debió? 
E: Fue a causa principalmente de los accesos, si fuese un acceso ya 
directamente a la autovía tendría mucho más sentido. Pero bueno por haberse 
hecho las cosas así deprisa y corriendo. Hicieron una carretera de acceso por 
medio del campo. 
P: ¿Quién fue el órgano competente para ubicar la estación del AVE en esta 
localización? 
E: ADIF  
P: ¿Qué opinión le merece la conexión con otras localidades? Tanto de la 
estación como de la población de Villena.  
E: Prácticamente todas las conexiones se realizan desde Villena, a excepción 
de un camino de tierra que llega a Sax pero que tienes que conocer para llegar. 
Y lo que si están pensando un buen acceso por la zona de Santa Eulalia y ya la 
conexión con la autovía. Ya que la mejora de acceso puede ayudar a llegada 
de más gente. Sí que es verdad que la cifra de viajeros no es tan baja como 
pensábamos que iba a ser, que si lo comparas con las estaciones más grandes 
no es nada pero tampoco es la estación fantasma que decían que iba a ser.  
P: ¿Cree que los usuarios del AVE que llegan a Villena pueden llegar a 
localidades como Bocairent por motivaciones turísticas? 
E: Sí, Bocairent está dentro del proyecto y yo creo que sí.  
P: ¿Cómo es la conexión entre estas dos localidades? 
E: Hay algún autobús pero con poca frecuencia.  
P: ¿Cree usted que el principal problema sean las conexiones? 
E: Si, el año pasado contratamos dos blogueros, son un matrimonio que van 
viajando con una niña por países de todo el mundo, son bastante conocidos. 
Los contratamos para hacer un vídeo promocional del proyecto, hicieron un 
vídeo del tour completo y un vídeo de cada municipio. Entonces se vieron 
obligados para hacer el vídeo estar una semana recorriendo todos los 
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municipios. Se vieron obligados a alquilarse un coche ya que las conexiones 
eran muy malas. De ahí la dificultad que se vendan paquetes de 7 días con el 
AVE como transporte. 
P: ¿No hay servicios de alquiler de coches? 
E: No, no hay por la zona. Es algo que también se está intentando trabajar 
como servicio que se debería de ofertar en la estación.  
P: Por último, ¿Cuáles son los aspectos que se deberían de mejorar para la 
llegada de turistas? 
E: Yo creo que lo principal los accesos. 
P: ¿Y de cara a la promoción? 
E: Por parte de la iniciativa se podrían hacer más cosas pero ahora este año 
nos estamos centrando principalmente en fortalecer la imagen de marca, para 
que se conozca el nombre, que era poco conocido. Vamos a acudir a varias 
ferias, todavía no hemos decidido cuáles, en vez de separados, ir juntos como 


















7.5. Paquete turístico ofertado por la asociación que incluye a Bocairent. 
 
  
VIAJES SALVATUR   JOAQUIN MARIA LOPEZ,19  
03400 VILLENA    965800669 - 965800899 salvatur@salvatur.com 
www.salvatur.com www.costablancainterior.com   whatsapp 619537731 
AVE VILLENA Y LEVANTE INTERIOR  
 
ESCAPADA CON SABOR MEDITERRANEO LAS TRES B 
 
DIA 1. ORIGEN – VILLENA (PC) (Bocairent y Banyeres)  Almuerzo en restaurante. 
Visitas de: 
Bocairent Paseo por el Barrio Medieval, visita de Les covetes dels moros ó Cava de 
SantBlai  y la plaza de toros. 
Banyeres de Mariola “La ruta dels molins”, el Castillo, el museu fester  y El museo 
Valenciano del papel.  
Hotel cena y alojamiento. 
 
DIA 2 VILLENA – ORIGEN (Biar y Villena) (1 Almuerzo) 
Desayuno y Almuerzo en restaurante. 
Biar desde la Plaza de la Constitución, Iglesia parroquial Ntra. Sra. de la Asunción, 
fuentes y Ayuntamiento, museo etnográfico, hasta el Castillo. 
Villena Castillo y Museo arqueológico y Tesoro. 






Precio por persona en base a habitación doble: desde 130 € 
Suplemento individual: 50 % 
Descuentos 3ª pax: 10 % 
Niños de 2 a 12 años: 25 % 
 
Incluye: 
 Hotel 2/3*** con desayuno 
 Autobús para todo el recorrido con guía acompañante. 
 Pensión completa + 1 Almuerzo con agua y vino incluido 
 Visitas y excursiones incluidas 
 Entradas a monumentos incluidas 
 Seguro turístico 
 Precio valido para un grupo mínimo de 30 personas 
No incluye: 
 Extras en el hotel 
 El medio de transporte de llegada a Villena (tren, autobús, etc…) 
 
Serán Rotativos: Alojamientos: hotel en Bocairent, Banyeres, Biar y Villena 
Restaurantes: Almuerzos y cenas en hotel: Bocairent, Banyeres, Biar y Villena 
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